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El presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Za-
plana, viaja a Bruselas para conocer la evolución del segundo
informe sobre la cohesión económica y social en Europa, del
cual es ponente. Se reúne con el director general de la Polí-
tica Regional de la Unión Europea Guy Crausser y con el
Comisario de la Competencia de la UE Mario Monti, con el que




Se realiza la reunión del Comité Ejecutivo de la Asocia-
ción de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE), del que for-
ma parte Aragón. La reunión tiene lugar en el palacio de la
Aljafería en Zaragoza. 
Cataluña
26-27.01.2001
El presidente Jordi Pujol participa en el World Economic
Forum de Davos (Suiza) donde, además de realizar contac-
tos con numerosas personalidades políticas y económicas,
cena con los dirigentes del Grupo Informal de Líderes Eco-
nómicos Mundiales (IGWEL) y con diversos líderes y jefes




El vicepresidente de la Junta, Carlos Sánchez Polo, viaja a La
Habana, Cuba, con motivo de la presentación de producción
literaria extremeña en la Feria del Libro de la capital cubana. 
Aragón  
2.02.2001  
El presidente de la comunidad autónoma de Aragón,
Marcelino Iglesias, y el consejero de Medio Ambiente, Víctor
Longás, comunican en Bruselas a la Comisaria Europea de
Medio Ambiente, Margot Wallström, el rechazo del Gobier-
no de Aragón y la sociedad aragonesa al Plan Hidrológico
Nacional (PHN), expresado en la masiva manifestación del 8
de octubre de 2000 en Zaragoza.
Comunidad Valenciana
5-6.02.2001  
Viaja a Berlín el presidente Eduardo Zaplana para asistir a
la Feria Internacional de Turismo (ITB); visita el estand de la
Comunidad Valenciana y el pabellón español y presenta los
grandes proyectos de la Comunidad Valenciana.
Cataluña
11.02.2001
El presidente Jordi Pujol se traslada a Perpiñán, Francia,
para visitar la sede de la futura "Casa de la Generalitat de
Catalunya" y presencia un partido de rugby entre el equipo
local y otro de Cataluña.
Cataluña
11-14.02.2001
Viaje de carácter económico y cultural de Jordi Pujol al Reino
de Marruecos. En Rabat da una conferencia sobre "La relación
Norte-Sur en el Mediterráneo del siglo XXI, una visión desde
Cataluña" se entrevista con el Secretario de Estado marroquí
para Asuntos Exteriores y Cooperación, Taieb Farsi, con el mi-
nistro de Economía, Finanzas y Turismo, Fathallah Oualalou, y
con el presidente del Parlamento, Addelwahed Radi. Inaugura
además la exposición organizada conjuntamente con el Institut
Català de la Mediterrània y el Instituto Cervantes. En Tánger es
recibido en audiencia en el Palacio Real por el monarca Moha-
med VI. En Casablanca asiste a la firma de la constitución de la
empresa mixta CHC Zagreb, S.A. y come con una delegación de
empresarios catalanes y marroquíes. En Tetuán el wali de la ciu-
dad, Taieb Alaoui, le acompaña en la visita del hospital español. 
Comité de las Regiones
14-15.02.2001
Se celebra el 37º pleno del Comité de las Regiones, en el
que destaca la atención al dictamen sobre el papel de las
entidades públicas de crédito en el acceso universal a los
servicios bancarios. Al encuentro asiste el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan José Lucas.
Cataluña
16.02.2001
El presidente Jordi Pujol participa en París, Francia, en una
reunión del grupo de trabajo de la Conferencia de presiden-
tes de Regiones con Competencias Legislativas, en la Sede
de la Unión Europea Occidental.
La acción exterior de las comunidades
autónomas en el año 2001
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Comunidad Valenciana
19.02.2001
Visita institucional a México del presidente Eduardo Zapla-
na para potenciar la presencia de la Comunidad Valenciana en
el marco de la cooperación y las relaciones socioeconómicas
y culturales. Se reúne con el presidente de México, Vicente
Fox, así como con el secretario de Asuntos Exteriores, el
coordinador de Políticas Públicas de la Presidencia, el Secreta-
rio de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Ali-
mentación, y el jefe de gobierno del Distrito Federal. Se
entrevista también con la presidenta del Partido Revolu-
cionario Institucional y el presidente del Partido de Acción
Nacional (PAN). Asiste además a actos realizados por la colo-
nia valenciana en México.
Principado de Asturias
21.02.2001
El presidente Vicente Álvarez Areces viaja a Roma para asistir
a los actos con motivo de la imposición del capelo cardenalicio
al arzobispo de Toledo y primado de España, Don Francisco
Álvarez Martínez, asturiano de origen. En El Vaticano Álvarez es
recibido por el Papa y asiste al almuerzo ofrecido en honor del
cardenal por la embajada de España ante la Santa Sede.
Cataluña
25-27.02.2001
El presidente Jordi Pujol viaja a Cancún para participar en la
reunión México 2001, organizada por el World Economic Fo-




El presidente José Joaquín Martínez Sieso visita en Berlín




El presidente de la Generalitat viaja a Bruselas, para man-
tener entrevistas con la vicepresidenta de la Comisión Euro-




Jordi Pujol participa en Andorra en el ciclo de conferencias
"El futuro de la economia andorrana a debate", organizado por
el Banco Agrícola y Comercial de Andorra. Aprovecha para
entrevistarse con el jefe de Gobierno de Andorra, Marc Forné.
Galicia  
31.03.2001
El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, visita México,
donde se entrevista con el presidente Vicente Fox, con el
gobernador del Estado de Hidalgo, Manuel Ángel Núñez
Soto, y el gobernador del Estado de México, Arturo Montiel
Rojas, y cena con la Secretaria de Turismo, Leticia Navarro
Ochoa para tratar temas de promoción económica y cultural,
además de contactar con representantes del sector naviero y
portuario de México. Se reúne también con la junta directiva
del Centro Gallego de México y con los miembros del conse-
jo de residentes españoles en México y con el comité bilateral
México–España. Asiste a la inauguración de la ExpoGalicia y a




El presidente Manuel Fraga viaja a Nueva York para presen-
tar el proyecto de la Ciudad de la Cultura de Galicia y para
mantener encuentros con la comunidad gallega. Se entrevista
con el alcalde de Harrison, Raymond Mc Donough, con el pre-
sidente del Círculo Español, Salvador Monteagudo Arestín, y
con miembros del Consejo de Residentes Españoles. Fraga es
nombrado primer presidente honorario de la Casa de Galicia
en Nueva York. Celebra además una entrevista de trabajo con
los arquitectos Philip Jonson y Meter Eisenman.
Comité de las Regiones
3-5.04.2001
Reunión de la Mesa y el Pleno del Comité de Regiones en
Bruselas. El tema principal es el impacto del euro en las regio-
nes y las administraciones locales, para lo cual es invitado a
participar el Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios
Pedro Solbes. Otros temas a debate son la prevención de
desastres, el transporte marítimo y la seguridad nuclear en los




Viaje de Jordi Pujol a la localidad galesa de Cardiff, donde
se entrevista con el primer ministro, Rhodri Morgan y firma
un convenio de colaboración entre la Asamblea Nacional de
Gales y la Generalitat de Cataluña. Pujol es investido Doctor
Honoris Causa en Leyes por la Universidad de Gales.
Comunidad Valenciana
9.04.2001
El presidente Eduardo Zaplana participa como ponente
del informe sobre cohesión económica y social de la Co-
misión Europea realizado ante la Comisión 1 del Comité de
Regiones celebrada en Malmö, Suecia.
País Vasco  
12.04.2001
El presidente Juan José Ibarretxe viaja a Roma para asistir al
concierto "Los Derechos Humanos, tu mejor instrumento" en
la Basílica de San Pedro del Vaticano organizado por la ONG
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Músicos sin Fronteras con el patrocinio del Gobierno vasco. El
objetivo es contribuir a la divulgación y defensa de los dere-
chos humanos y servir a la creación de una escuela de música
para las Misiones Diocesanas Vascas de los Ríos en Ecuador.
Galicia
23.04.2001
El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, asiste en Opor-




Viaje de Jordi Pujol a Stuttgart, Alemania, para entrevis-
tarse con el presidente del land alemán de Baden-Württen-
berg, Erwin Teufel.
MAYO  
Comité de las Regiones
4.05.2001
Reunión de la Mesa del Comité de las Regiones en Kalmar,
Suecia, para debatir la reforma de las instituciones europeas.
Asiste Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat Valenciana.
Galicia  
15.05.2001  
El presidente Manuel Fraga participa en la ciudad de Opor-
to, Portugal, en el desarrollo y clausura de la reunión de la Co-
misión de Trabajo de la Euroregión Galicia-Norte de Portugal y
firma un protocolo de cooperación con el Consejo Sindical
Interregional Galicia-Norte de Portugal.
Cataluña
22.05.2001
En Bruselas, Bélgica, Jordi Pujol se entrevista con el presi-
dente de la Comisión Europea, Romano Prodi, el presidente
del Gobierno de Flandes, Patrick Deawael, y con la secretaria
de Asuntos Exteriores del Gobierno belga, Annemie Neyts.
Cataluña
25.05.2001
Viaje de Jordi Pujol a Dusseldorf, Alemania, para mante-
ner una entrevista con el presidente de Renania-Westfalia
del Norte, Wolfgand Clement.
Cataluña
26.05. 2001
Jordi Pujol asiste en Narbona, Francia, al acto inaugural
del Eurocongrés 2000, en el cual colabora la Generalitat.
Galicia
28.05.2001  
En Braga, Portugal, el presidente Manuel Fraga participa
en la inauguración del seminario "Política urbana: regenera-
ción, desarrollo sostenible y cohesión social".
Cataluña
28.05.2001
En Bruselas, Bélgica, Jordi Pujol asiste al acto de la firma de
la declaración política de la región constitucional con poderes
legislativos firmada por Baviera, Cataluña, Escocia, Renania-
Westfalia del Norte, Salzburgo, Valonia y Flandes. Juntamente
con el presidente Pujol asisten: el primer ministro de Escocia,
Henry Mc Leish; el presidente de Valonia, Jean-Claude Van
Cauwenberghe; el presidente de Salzburgo, Franz Scausberger;
el ministro de Asuntos Europeos de la Región del Norte de
Westfalia, Hannelore Kraft; el ministro de Asuntos Europeos
Baviera, Reinhold Bocklet. Pujol asiste a una comida con el pri-
mer ministro de Bélgica, Guy Verhofstadt.
Consejo de Poderes Locales y 
Regionales de Europa  
29.05.2001
El presidente Eduardo Zaplana viaja a Estrasburgo
donde se entrevista con el presidente del CPLRE (Con-
greso de Poderes Locales y Regionales de Europa) y habla





El presidente Eduardo Zaplana viaja a Seattle y al Estado
de Washington, donde se reúne con el gobernador y con el
vicegobernador de Washington. El viaje, de contenido aca-
démico y empresarial, tiene como objeto potenciar la pre-
sencia de la Comunidad Valenciana en los EEUU, y visita el
Banco Interamericano de Desarrollo y da conferencias en las
universidades de Washington y Georgetown. 
Cataluña
7.06.2001 
El presidente Jordi Pujol asiste en Aviñón a los actos ofi-
ciales de inauguración del tren de alta velocidad (TGV),
Méditerranée, durante el cual saluda al presidente de la
República francesa, Jacques Chirac.
Comité de las Regiones
13-14.06.2001
Reunión en Bruselas de la Mesa y el 39oPleno del Comité
de las Regiones con la presencia de la Secretaria de Estado
de Asuntos Exteriores de Bélgica, Annemie Nets, quien pre-
senta el programa de la próxima presidencia de su país.
Entre los dictámenes aprobados destacan uno sobre el
estándar mínimo de las personas desplazadas, otro sobre
empleo en la sociedad de la información, y otro sobre el
impacto regional de la política agrícola y rural. Pedro Sanz,
presidente de la Comunidad de La Rioja, presenta un docu-
mento sobre la estrategia para el mercado interno de los
servicios. Asistie también Eduardo Zaplana, presidente de la
Generalitat valenciana.
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Galicia  
16.06.2001  
El presidente Manuel Fraga viaja a Vilanova da Cerveira
(Portugal) para tratar temas de cooperación fronteriza. Se cele-
bra además una ceremonia de imposición de varias condecora-
ciones otorgadas por la Presidencia de la República Portuguesa.
Cataluña
18-21.06 .2001
Viaje oficial de Jordi Pujol a Finlandia, Estonia, y Letonia. En
la capital finlandesa, Helsinki, se entrevista con: Paavo Lippo-
nen, primer ministro de Finlandia; Suvi Lindén, ministra de
Asuntos Culturales; Erkki Tuomioja, ministro de Asuntos Ex-
teriores; Kimmo Sasi, ministro de Comercio Exterior. Se
reúne también con empresarios como Jorma Ollilla, presiden-
te de Nokia; Harrir Pursiainen, director general de Wihuri oy
Wipak y Keijo Suila, presidente de Finnair. Además da la con-
ferencia "Una visión mediterránea de Finlandia", organizada
por la Paasikivi Society de Helsinki. En Tallín, Estonia se reúne
con: Mart Laar, primer ministro de la República de Estonia;
Katrin Saks, ministra de Asuntos Étnicos; Toonas Hembrik,
ministro de Asuntos Exteriores, y Tonis Palts, alcalde de Tal-
lin. En la Academia de Ciencias pronuncia la conferencia
"Lengua, Cultura y Economía de los Pequeños Países de la
Unión Europea". En la capital letona, Riga, se entrevista con:
Vaira Vice-Freiberga, presidenta de la República de Letonia;
Andris Bçrzins, primer ministro; Rihards Pïks, presidente del
Parlamento; Ingrida Labucka, ministra de Justicia; y Karina
Petersone, ministra de Cultura. 
Galicia  
24-27.06.2001  
Viaje institucional del presidente de la Xunta Manuel
Fraga a Venezuela. Allí se reúne con el presidente Hugo
Chávez y con el ministro de Relaciones Exteriores, Luís
Alfonso Dávila, para tratar temas políticos y económicos. Se
entrevista además con responsables gubernamentales para
ultimar la firma de una carta de intenciones pesqueras entre
el grupo español Calvo, el ministerio de Producción y Co-
mercio, y el Ministerio de Infraestructuras, y mantiene con-
tactos con el presidente de la Asamblea Legislativa, William
Lara, y con los diputados del Grupo de Amistad de Vene-
zuela y España. Además almuerza con el gobernador del
Estado de Carabobo, Enrique Salas-Römer, con quien firma
un protocolo en materia de turismo. También se reúne con
la comunidad gallega en este país, participando en distintos
actos con la Hermandad Gallega de Caracas, el Centro his-




El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias,
asume la presidencia de la Comunidad de Trabajo de los
Pirineos, durante el XIX Consejo Plenario de esta comunidad.
Principado de Asturias  
29.06.2001  
El consejero de Asuntos Sociales, José García González, el
presidente del Consejo de Comunidades Asturianas, Antonio
Trevín Lombán, y el Director General de Servicios Sociales,
Comunitarios y Prestaciones, Carlos Madera, viajan a Chile,
Argentina y Uruguay. En Chile se reúnen con las colectividades
asturianas en Santiago de Chile y en Valparaíso. En Argentina
se reúnen con los presidentes de las diferentes colectividades
asturianas y asisten al encuentro empresarial que organizan las
Cámaras de Comercio Asturianas en Buenos Aires. Acompa-
ñados del embajador español, Manuel Alabart, se entrevistan
con el ministro de Desarrollo Social de Argentina, Juan Pablo
Cafiero. En Uruguay asisten al acto oficial de fusión de los dos




Jordi Pujol viaja a Salzburgo, Austria, para asistir a la
Cumbre europea del World Economic Forum sobre la am-
pliación de la UE hacia el Este.
País Vasco  
7.07.2001  
El lehendakari Juan José Ibarretxe asiste en Dunkerque al
inicio del Tour de Francia 2001 para animar a los ciclistas vas-
cos y entrevistarse con el presidente de Euskaltel, José Antonio
Ardanza, con de la Federación Vasca de Ciclismo, Miguel
Madariaga, y con el jefe de equipo del Euskatel, Julián Gorospe.
Cataluña
9.07.2001
En la localidad de Edimburgo, Jordi Pujol se entrevista
con el primer ministro de Escocia, Henry McLeish, y con el
presidente del Parlamento escocés, David Steel. Se reúne
también con el presidente ejecutivo del Scottish Council for
Development and Industry, Allan Wilson.
Galicia
10-07.2001
El presidente Manuel Fraga asiste en Maia, Portugal, a la
inauguración de la nueva oficina de Caixa Galicia.
Cataluña
16.07.2001
Jordi Pujol se desplaza a Milán, Italia, para entrevistarse




En Valverde del Fresno el presidente de la Junta, Juan Carlos
Ibarra, firma el protocolo del puente internacional sobre el río
Torto, con la presencia de los gobiernos español y portugués.
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La Oficina de Aragón en Bruselas organiza diversos actos
con motivo de la llegada de la "marcha azul" a dicha capital
en contra del Plan Hidrológico Nacional (PHN).
Cataluña
14.09.2001 
Visita a Roma, de Jordi Pujol para inaugurar la exposición
"Germinabit. La expresión religiosa en lengua catalana en el
siglo XX", en el Palazzo della Cancelleria. Allí es entrevistado
por Radio Vaticana. 
Principado de Asturias  
18-20.09.2001
El presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez
Areces, viaja a Bruselas con ocasión de la firma del documen-
to de adquisición del antiguo inmueble "Prensa Socialista"
como futura Oficina del Gobierno del Principado de Asturias
en la capital belga. Al acto asisten el embajador de España, los
comisarios españoles, varios eurodiputados, miembros del
Centro Asturiano en Bruselas y autoridades locales. Aprove-
chando el pleno del Comité de las Regiones se entrevista con
el comisario Pedro Solbes y con Carlos Westendorp, presi-
dente de la Comisión de industria, comercio exterior, investi-
gación y energía, además de saludar al presidente de la
Comisión Europea, Romano Prodi. 
Navarra  
18-26.09.2001  
El presidente Miguel Sanz Sesma viaja a Japón para visitar
la Expo Yamaguchi Kirara, a la que Navarra fue invitada
como única región europea con un pabellón propio. Se sus-
cribe un protocolo de colaboración entre el gobierno de
Navarra y la Prefectura de Yamaguchi. Se reúne además con
empresas japonesas que cuentan con instalaciones en Na-
varra y visita la Universidad de Sophia de Tokio y su centro
de Cultura Hispánica. También visita el Parque Cultural
España de Shima, cuyo elemento central es una reproduc-
ción a tamaño natural del Castillo de Javier.
Comité de las Regiones
19-20.09.2001
Reunión en Bruselas de la Mesa y el 40º Pleno del
Comité de las Regiones Asiste como invitado de honor el
presidente de la Comisión, Romano Prodi, para firmar con el
presidente del Comité, Jos Chabert, un protocolo de colabo-
ración. Entre los dictámenes debatidos en el pleno destacan
el "Informe sobre la proximidad" y el "Memorando sobre el
futuro de la Unión", y otro sobre la política comunitaria de
migraciones y el procedimiento de asilo común. Asisten tam-
bién el presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo
Zaplana, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herera Campo, acompañado del consejero de
Fomento, José Luis González Vallvé, y el presidente del
gobierno del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces,




Jordi Pujol se entrevista en Wolfsburg, Alemania, con el
presidente de Volkswagen, Ferdinand Piëch, y con el presi-
dente ejecutivo de SEAT y futuro presidente del grupo auto-
movilístico alemán, Bernd Pischetsrieder. Visita además la
Autostadt, parque temático del automóvil.
Comunidad Valenciana  
21.09.2001  
El presidente Zaplana asiste en Oporto a la Asamblea
General de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marí-
timas de Europa (CRPM), donde interviene junto con el
Comisario Europeo, Michael Barnier, en la mesa redonda




El vicepresidente de la Junta asiste a la reunión anual de
la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas realizada en
Estrasburgo, Carlos Sánchez Polo, donde pronuncia una con-
ferencia sobre el futuro de la cooperación transfronteriza en
la Unión Europea. 
Murcia
26-29.09.2001
El presidente Ramón Luís Valcárcel participa en el Foro
Global de Líderes del Mundo organizado por la Conferencia
de Regiones del Mundo en colaboración con la Comisión
Europea y el Parlamento europeo en Bruselas con una confe-
rencia sobre "El creciente papel de las regiones: implicaciones
para el crecimiento económico y el desarrollo sostenido". La
comunidad de Murcia ofrece a los asistentes una recepción de
bienvenida promocionando los productos regionales alimenta-
rios y la artesanía.
Cataluña
28.09.2001
Jordi Pujol acude a la inauguración de un monumento al





Se aprueba el segundo informe sobre la cohesión econó-
mica y social en la UE presentado por el presidente de la
Generalitat Valenciana, Eduard Zaplana, y por Leo Tinde-
mans, ex primer ministro belga ante la Comisión 1 del Co-
mité de las Regiones.
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Cataluña
10.10. 2001
Jordi Pujol acude en Milán, Italia, a la reunión de los presi-
dentes del grupo Cuatro Motores para Europa, junto a los
presidentes de las regiones europeas de Baden-Württem-
berg, Erwin Teufel; Lombardía, Roberto Formigoni, y Rhône-
Alpes, Anne-Marie Comparin.
Comunidad Valenciana  
22.10.2001  
Visita institucional del presidente Zaplana a Túnez en el
ámbito de la cooperación cultural y comercial y con el obje-
tivo de reforzar las relaciones de la Comunidad Valenciana
con los países ribereños del Mediterráneo. Se entrevista con
el Primer Ministro, Mohamed Ghannouchi, con el ministro
de Cooperación Internacional, Fethi Merdassi, con el minis-
tro del Interior Abdallah Kaabi y con el ministro de Industria
Moncef Ben. Asiste a la inauguración de encuentros empre-
sariales entre firmas tunecinas y de la Comunidad Valenciana. 
Comité de las Regiones
26.10.2001
Reunión extraordinaria del Comité de las Regiones en la
localidad belga de Alden Biesen en la que participa Eduardo
Zaplana, presidente de la Comunidad Valenciana.
NOVIEMBRE
Principado de Asturias  
01-09.11.2001  
El presidente Vicente Álvarez Areces viaja a Cuba, Mé-
xico y Venezuela acompañado por el Consejero de Industria
Comercio y Turismo, Jesús Urrutia, el presidente del Con-
sejo de Comunidades Asturianas, Antonio Trevín, el director
general de Servicios sociales, comunitarios y prestaciones,
Carlos Madera, el presidente de la Federación de empresa-
rios Severino García Vigons, y los secretarios generales
regionales de UGT y CC.OO. En Cuba se entrevista con el
presidente Fidel Castro y se firma un protocolo de colabora-
ción entre el Gobierno y los presidentes de las autoridades
portuarias de Asturias así como varios acuerdos con diferen-
tes empresas. El gobierno de Asturias firma un acuerdo de
colaboración para la rehabilitación del Hospital Salvador
Allende, fundado por asturianos, y se prometen ayudas al
asilo de Santovenia, que atiende a descendientes de asturia-
nos. En México es recibido por el presidente Vicente Fox y
se realiza un encuentro empresarial para propiciar inversio-
nes y comercio recíproco. En la Universidad del Tepeyac se
crea la cátedra de Estudios Asturianos "Vicente Álvarez
Areces". En Venezuela se celebra un foro empresarial para el
fomento de las relaciones, cuya apertura es apadrinada por
el presidente Hugo Chávez; se aprovecha para firmar un
acuerdo de colaboración entre los gobiernos y entre diver-
sas empresas. En todos los países se mantienen reuniones




Jordi Pujol interviene en la segunda edición de los "En-
cuentros Europa-América Latina" con la conferencia "Integra-
ción cultural y cohesión social en América Latina y Europa"
en el Palacio de Congresos de Biarritz, Francia.
Cantabria  
05.11.2001  
Viaja a Bruselas el presidente José Joaquín Martínez Sieso
en la comitiva de la delegación española para la presentación
del Plan Hidrológico Nacional. Martínez se reúne con res-
ponsables de la Comisión Europea.
Comité de las Regiones
14-15.11.2001
Reunión del Comité y la Mesa del Comité de las Regio-
nes en Bruselas en la que se aprueba el informe presentado
por Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat Valen-
ciana, y Leo Tindemans sobre cohesión económica y social.
Asiste el presidente de la Junta de Castilla y León Juan
Vicente Herrera Campo. El Comité aprueba además un dic-
tamen sobre "La participación de los representantes regiona-
les en los trabajos del Consejo de la Unión Europea y del
Comité de las Regiones en los Consejos informales".
Cataluña-País Vasco 
15-16.11.2001
Jordi Pujol y Juan José Ibarretxe acuden a la segunda con-
ferencia de presidentes de les regiones europeas con poderes
legislativos en Lieja, Bélgica, en la que participan presidentes y
delegados de 54 regiones europeas. El presidente de la Gene-
ralitat y el lehendakari vasco mantienen una reunión informal.
El primero acude después a la cena ofrecida por el primer
ministro belga, Guy Verhofstadt.
Extremadura  
26-27.11.2001  
Viaja a Bruselas el presidente de la Junta Juan Carlos
Rodríguez Ybarra con motivo de la presentación de la publi-
cación "Europa" coeditada por la editorial belga Fondmerca-
tor y la Fundación Academia Europea de Yuste. 
País Vasco  
22-30.11.2001  
El lehendakari Juan José Ibarretxe visita la República Checa
acompañado del Consejero de Industria, Josu Jon Imaz, y un
grupo de representantes de 20 empresas vascas. Se reúne
con el primer ministro checo, Mitos Zeman en la sede del
gobierno y se entrevista con el viceprimerministro y ministro
de Trabajo, Vladimir Spidla, con el alcalde de Praga, Jan Kasl,
con el presidente del Parlamento, Vaclav Klaus, y con el vice-
presidente del Senado, Zdenik Vojir. Se acuerda que la
Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial del País
Vasco asesorará a la Agencia Czech-Industry sobre las políti-
cas para la reconversión de varios sectores económicos. Se
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firma un protocolo para un acuerdo de colaboración entre la
Agencia de Desarrollo Regional de Moravia-Silesia y la SPRI
para facilitar el trabajo de las empresas vascas afincadas en la
región. Asiste a un acto donde se concede al presidente de la
República Checa, Václav Havel, la distinción Lagun Onari
("mejor amigo") en reconocimiento de su amistad con el pue-
blo vasco, que recogió en su nombre el Canciller, Ivo Mathé.
Ibarretxe asiste a una cena con la comunidad vasca y con
empresarios vascos afincados en Chequia y visita algunas de
sus instalaciones.
Asamblea de Regiones de Europa
30.11.2001
Se celebra en Sopron, Hungría, la Asamblea General 2001
de la Asamblea de Regiones de Europa, donde se debate
sobre la política de ampliación de la UE y sus consecuencias
en las regiones europeas. También se tratan temas como la
contribución de la Europa de la regiones a una gobernabilidad
transparente y legítima, la necesidad de fortalecer el regiona-
lismo en la Europa Central y Oriental, y el rol de las regiones
para garantizar la paz en un mundo interdependiente.
DICIEMBRE 
País Vasco  
13.12.2001  
El presidente Juan José Ibarretxe viaja a la ciudad de
Bayona, donde se entrevista con el alcalde de la ciudad Jean
Granet. Visita el recientemente inaugurado Museo Vasco y
de la Historia de Bayona. Durante la estancia lanza la pro-
puesta de impulsar programas culturales entre la comunidad
autónoma vasca y el País Vasco francés.
Cataluña
14.12.2001
El presidente Jordi Pujol acude al encuentro de presidentes
de la Euroregión celebrado en Perpiñán, Francia. Allí firma un
convenio de cooperación con el presidente de Languedoc-
Roussillon, Jacques Blanc. También visita el Museo Rigaud.
